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Viste-me es una acción performática que presenta el 
cuerpo de una mujer como un objeto semejante a 
un maniquí. En la escena en la que ella se encontró 
había un ropero con prendas, zapatos y accesorios. 
En las paredes se encontraban paginas de revistas 
de moda y algunos espejos. Durante el proceso los 
espectadores podían vestirle, acomodarla, 
gestualizarla, tomarse fotos con ella, según ellos 
deseasen.  Esta acción se desarrollo, primero en la 
sede central de la UPTC y secundariamente se vio 
expuesta en el 6 Encuentro Departamental de 
artistas plásticos y visuales de Boyacá.
INSTRUCCIONES DE USO:
Bienvenido querido usuario: La maniquí es una muñeca donde usted puede:
*Vestirla con las prendas dispuestas en la instalación.
*Ponerle diferentes accesorios, como: aretes, collares, zapatos, etc. Es usted 
libre de ponerle tanto como quiera.
*Mover cada una de sus articulaciones, para que ella se ubique, este en una 
posición, formando una pose, siempre  como usted lo prefiera.
*Puede hacer que ella exprese con su rostro distintas emociones. 
*Tomarse fotos con ella si desea.
*Las revistas y espejos son para su uso querido usuario, por eso libremente 
puede tomarlos o verlos.
Gracias.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Welcome dear user: The mannequin is a doll where you can:
* Dressing her clothes arranged in the installation.
* Putting various accessories, such as earrings, necklaces, shoes, etc.. You are 
free to put as much as you want.
* Move each of your joints, so that it is located, is in a position to form a pose 
as long as you prefer.
* You can make her with her ​​face expressing different emotions.
* Take pictures with it if you want.
* Magazines and mirrors are for your dear user, so you can freely take them or 
see them.
Thank you.
MODE D'EMPLOI:
Bienvenue à toicherutilisateur: Le mannequin estunepoupéeoùvouspouvez:
* Dressing sesvêtementsdisposésdansl'installation.
* Mettrediversaccessoirestelsquebouclesd'oreilles, colliers, chaussures, etc. 
Vousêtes libre de mettreautant que vousvoulez.
* Déplacezchacun de vos articulations, de sortequ'il se trouve, est en mesure de 
former une pose aussilongtemps que vouspréférez.
* Vouspouvez la faire avec son visageexprimantdifférentesémotions.
* Prenez des photosavec elle si vousvoulez.
* Magazines et miroirssontpourvotrecherutilisateur, vouspouvezdonclibrement 
les prendreou de les voir.
Je vousremercie.
INSTRUÇÕES DE USO:
Bem-vindo caro usuário: O manequim é umabonecaondevocê pode:
* Vestir roupas dela dispostosnainstalação.
* Colocar váriosacessórios, como brincos, colares, sapatos, etc. Você é livre 
para colocar o quantoquiser.
* Mova cada uma de suasarticulações, de modo que ele está localizado, está 
emumaposição para formar uma pose enquantovocê preferir.
* Você pode fazê-la com o rosto expressando diferentes emoções.
* Tire fotos comela, se quiser.
* Revistas e espelhossão para o seu querido usuário, para que 
possalivrementelevá-los ouvê-los.
Obrigado.
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